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PETITIE VAN .JAMES ENSOR TEGEN HET DEMPEN DER DOKKEN 
(verkleinde weergave) 
OOSTENDE, Museum voor Schone Kunsten 
1 
POUR SAUVER LES BASSINS D'OSTENDE. 
++++14++++++++++++++++++++++++++++ 
t PET I T ION. 
t+++++++++++4++ 
Dee que l'on débarque de la gare centrale d'Ostende, la 
vue dee Bassins peuplée de barquee patinées et de yachts claire 
fait à la cité maritime un decor vraiment prestigieux. pee ar-
tistee innombrables ont célébré ces Bassins pittoresques. 
Tpue lee touristem s'accordent à y trouver, dèe l'entrée 
en ville, une curiosité harmonieuee et charmante. quelques esprits 
obtue voudralent faire dispaiaitre ces caractéristiques merveillesl 
Et pour quoi faire? Peur sottement lee remplecer par de banale 
jardinets. Combler lee Bassins d'Ostende, et ceux-là précieément 
qui se volent ei bien dee L'arrivée, le bassin dee yachte, Bassin 
dee barquee è vapeurl I1 n'est pas poseible qu'on laisee pareille 
beauté sous la manace. Il faut (laseer lee Bassins ostendais. 
Sans doute peut-on en eacrifier un, mais un seul, celui qui eet 
situé pree du panorama de 1'Yzer. Son comblement permettra, en 
. 	 . 
effet, d'unifier lee deux grande jardine oetendaie, le Parc 
Léopold et le Boie en un 8E1.111, ce qui offrira.aux touristes comme 
aux résidents une promenadj auesi spacieuse qu'admirable. pais 
les autres Bassir,s, tous les autree Bassins doivent raster abeolu-
ment intangibles. Il faut done les rendre tele que les artistes, 
toue lee amis d'Ostende, et mime toue les commer9ants intelligente 
(qui bénéficient du plus grand pittoresque), doivent l'exiger. 
Veuillez 
que le eeul amour 
adreeser, avec le 
dons voue'unir á nous pour signer cette pétition 
des trésore du sol beige nous incite è vou9 
ferme espoir d'atteindre au but, et bientat. 
